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ABSTRAK 
 
 Dengan proses analisis menggunakan Fuzzy Time Series Markov Chain 
Model, maka gambaran prediktif akan suatu set data runtun waktu dapat diperoleh.  
Pada karya ilmiah ini, akan diterapkan analisis nilai Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Markov Chain Model. 
Dalam metode ini, terdapat 3 konsep utama yaitu konsep Fuzzy, konsep Time Series, 
dan konsep Markov Chain. Konsep Fuzzy digunakan untuk mengklasifikasikan 
variabel-variabel dalam proses perhitungannya. Konsep Time Series digunakan 
untuk mengamati pergerakan IHSG secara real time selama periode tertentu. Dan 
konsep Markov Chain digunakan dalam proses prediksi nilai IHSG dengan 
menggunakan matriks transisi dari hasil pergerakan IHSG yang terjadi selama 
periode tertentu. Dengan Fuzzy Time Series Markov Chain Model, yang merupakan 
gabungan dari konsep metode fuzzy time series dengan model Markov, diharapkan 
dapat mendatangkan hasil analisis prediksi yang lebih akurat. Untuk membantu 
proses analisis prediksi, dirancanglah suatu perangkat lunak yang bertujuan untuk 
menghitung dan menganalisis suatu set data nilai IHSG pada suatu kurun periode 
tertentu, sehingga proses analisis prediksi dapat dilakukan secara lebih efisien, teliti, 
mudah, dan praktis. Perangkat lunak ini dibuat berbasis web dalam pembuatannya. 
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